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Apunts per a I'estudi deis tra~ats de 
les vies de comunicació 
per JOAN CASÓLIV A i JOSEP ESCOBET 
La geologia del Bergueda ésfonamentalment la mateixa que a l'epoca romana, llevat 
d'algunes modiflcacions humanes, la qual cosa suposa que per recórrer-la encara cal 
fer múltiples giragonses i can vis de pendent. Els itineraris de la comarca no han 
evolucionat de manera paral·lela als can vis globals deis seus habitants. 
1.- Esquema basic de I'estructura 
geológica 
La comarca del Bergueda no es una 
comarca uniforme, des de sempre ha 
estat ben diferenciada entre la zona més 
abrupta del nord de Berga (Alt Bergue-
da) i la zona amb relieus mes suaus al 
sud de la capital (Baix Bergueda). 
Aquestes dues zones tenen estructures 
geológiques molt diferents que comen-
tem tot seguit. 
Alt Bergueda 
La geologia de I"Alt Bergueda es 
fon;a complexa, peró a grans trets hi 
podem reconeixer quatre sectors amb 
entitat própia separats per causes tectó-
niques. 
a) Sócol palefJzoic: Aflora al massissos 
del Moixeró, Tosa d'Alp, i Puigllan-
~ada, al Iímit nord de la comarca. És 
constitu"it per una gran varietat de mate-
rials dipositats durant el Siluriá (calca-· 
ries i pissarres carbonoses), el Devoniá 
(eminentment calcarO i el Carbonifer 
(generalment detrític). 
Es troben afectats per una tectónica 
complexa de diverses fases, amb acci-
dents del tipus de mantells de corri-
men!, plegaments, grans falles i posicio-
naments estratigrafics totalment anó-
mals i enfosquidors. 
b) Materials meso-cenozoics autóctons: 
Constitueix principalment la Serra del 
Cadí i els Serrats deis L1adres i de 
Campllong. a roest de Queralt. Són fo-
namentalment paquets de calcaries amb 
a1veolines i calcaries amb nummulits, 
amb intercalacions lutitiques, d'edat eo-
cenica. Aquests nivells serien els que so-
portarien tot el paquet del Pre-pirineu i 
sobre els quals hauria Hiscat el mantell 
del Pedraforca. 
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Construcció d'una carretera a principis de segle. 
Aquests materials formen tota la vall 
del Bastareny i la franja de la vall del 
L10bregat entre Guardiola de Bergueda i 
la Pobla de Lillet. Tambe afloren al sud 
del massis del Catllanis en la zona de 
Castell de rAreny i Les LIosses. 
c) Mantell del Pedraforca És un tlplC 
mantell de corriment que es diposita so-
. bre la unitat del Cadí durant I'Eocé i 
que ocupa la Serra de Costafreda. el 
massís del Pedraforca, les serres de Gis-
c1areny, Falgars, Catllaras, Puiglluent i 
els Rasos de Tubau, la Serra del Verd , 
la d'Ensija i els Rasos de Peguera. 
Els seus materials comprenen des del 
Keuper fins a rEocé inferior: 
- Keuper. Guixos i argiles . Els tro-
bem a la base del mantell i sembla ser 
que fou el lubricant que rajuda a 
moure. Els podem tocar als voltants de 
Cercs, al pont de La Nou, a Gisclareny i 
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a Guardiola de Bergueda entre altres 
1I0cs. 
- Jurássic. Calcáries, lutites i dolo-
mies. És poc estes a la comarca i afl ora 
sobre els materials del Keuper. 
- Cretaci inferior. Calcaries i lutites. 
A la comarca només trobem els mate-
rials d'aquesta edat al massís del Pedra-
forca , del qual en formen la practica 
totalitat. 
- Cretaci superior. Aquests materials 
ocupen gran s extensions a la comarca i 
tenen una composició litológica diversa, 
predominant, peró, de calcaries, gresos i 
lutites. Cónstitueixen la major part de 
les serres de Gisclareny i Falgars, d'En-
sija i de la Figuerassa. Tambe formen la 
banda nord del massís del Catllaras i de 
la Serra del Verd. A rEix del LIobregat 
afloren a ambdós costats del riu, practi-
cament sempre. entre Cercs i Guardiola 
de Bergueda. 
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- Garumniá. Argiles i lutites amb Iig-
nits i nivells carbonosos i barres de cal-
caries blanques i alguns gresos. El ga-
rumniá és un terreny que es coneíx fa-
cilment per la seva composició i que' 
ocupa grans extensions a la comarca. 
Totes les conques de Iignit presenten fá-
cies garumniana: la conca Peguera-Fí-
gols-Val,cebre-Saldes-Ma~aners , la de 
La Nou-M alanyeu i la d'Espinalbet- V all 
del Riu Metge 
- Eocé. Calcaries i lutites. Trobem ni-
vells prims i no massa importants en 
alguns 1I0cs a sobre deis material s de la 
facies garumniana. 
d) Front del Mantell. El mantell del Pe-
draforca , pel seu costat sud . és Iimitat 
per tota una f(anja de conglomerats i 
gresos procedents de la mateixa erosió 
del mantell l , que el fossilitzen i fan de 
transició entre aquest i la Depressió de 
I' Ebre. Agafa tota una franja est-oest 
des de les serres de Busa i deis Bastets 
fin s a .les de Queralt i del Pic-en-cel. 
Tots els materials del mantell del 
Pedraforca es troben poc o molt tecto-
nitza ts i presenten múltiples plegaments 
i fractures. De tota manera, en aquests 
materials hi ha una fractura molt més 
important que la resta ja que divideix la 
unitat en dos blocs perfectament sepa-
rats: és la Falla del L1obregat. Aquesta 
s'estén entre la confluencia entre el L10-
bregat i el riu Saldes i La Baells. És la 
responsable de I'aparició deis materials 
del Keuper a la vall del L10bregat i de-
termina la separació del massÍs del Cat-
lia ras del d'Ensija. 
Baix Bergueda 
El Baix Bergueda s'estén al sud d'una 
linia que coincideix aprox imadament 
amb el paral·lel de Berga i que podr iem 
delimitar per la ca rretera de Berga a L1i-
nars i per la vall de Pedret a La Portella 
i La Quar. El relleu és molt mes suau 
que a I'Alt Bergueda com a resultat 
d'una geologia radicalment diferent. 
EIs material s no són uniformes a tota 
la sub-comarca sinó que podem desta-
ca r d'entrada, una peti ta diferencia en-
tre les vores de contacte amb I' Alt Ber-
gueda i la plana del sud de la comarca, 
que 'és el que própiament es coneix com 
a pertanyent a la Depressió de l'Ebre. 
Són tot de materials atribuils als ped-
odes Eocé i Oligocé i formats fonamen-
talment per conglomerats, gresos i luti-
tes . EIs conglomerats, que són majorita-
ris més cap al nord, són els responsables 
de bona part del relleu tabular de la 
comarca. Aquest tipus de relleu és el 
que es caracteritza per grans planes i 
fortes ruptures de pendent entre elles. 
Tots aquesls eSlrats tenen una posició 
molt planera i només han estat afectats 
per una teclónica lIeu que hi ha dibui-
xa t plegaments de gran radi de curva-
tura. 
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Esquema geolOgic del Bergueda. 
Format en epoca molt més recent 
(Quaternari), a les vores deIs principals 
rius i rieres hi ha diverses seqüencies de 
terrasses fluvials, que són especialment 
visibles a la sortida del congost de Puig-
reig i entre Cal Rosal i Gironella. 
2. Factors directament afeCtats per 
I'estructura geológica 
Un cop repassats els grans trets de 
I'estructura geológica de la comarca, 
ens referirem als seus efectes més im-
mediats i a la seva influencia en el nos-
tre medi de vida. 
a) El relleu i la xarxa hidrológica 
Tant les aigües superficials com les 
subterranies, segueixen uns determinals 
tra~ats lotalment compatibles amb I'es-
tructura geOlógica. En el cas de les ai-
gües subterranies es fa molt evident , si 
considerem les propietals de permeabili-
lat i / o impermeabilital deis diferenls pa-
quets de materials 2 Si poguéssim conei-
xer a la perfecció la geologia del subsól , 
no ens costaria gens de predir el funcio-
nament del sistema hidrológic profundo 
Les aigües superficials, a part de tro-
bar-se influides per la geologia del ter-
reny , pel seu grau de resistencia a l'ero-
sió. s'orienten seguint el maxim pen-
dent. 
A la comarca hi ha di verses rieres 
que han oben el seu curs en els mate-
rials més tous i més facilment erosiona-
bies que han anat trobant: el riu Mer-
dan~ol i la. riera de V ilada es troben 
encaixats a I'Eocé més lutític present 
entre el Catllaras i el Pic-en-cel, igual 
que el tra~at del Bastareny i del L1obre-
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gat entre la Pobla de Lillet i Guardiola. 
Un altre tipus de material tou són les 
lutites del Garumniá, per les quals hi 
han enfondit la seva llera les rieres de 
Metge, Malanyeu, Peguera, el torrent 
de les Garrigues i el primer estadi de la 
riera de Saldes. 
Al Baix Bergueda el tra~at deis rius és 
més uniforme, peró cal destacar fenó-
mens com els engorjats del Llobregat a 
Puig-reig i els múltiples saltants d'aigua 
que formen les rieres en travessar per-
pendicularment els relleus esglaonats. 
b) Agricultura 
L'estructura geológica de la comarca 
afecta I'agricultura de la mateixa ma-
nera com afecta aquests tres parame-
tres: 
-El relleu . 
-La xarxa hidrológica superficial i 
subterrania. 
-Les aportacions de materials assimi-
lables pels conreus. 
Així, tenim que la gran zona agrícola 
és la del Baix Bergueda, peró la relativa 
manca d'aigua en comparació amb I'Alt 
Bergueda fa que els cultius sigui n total-
ment diferents. 
A I'Alt Bergueda, el relleu provoca 
que generalment els cultius s'estenguin 
per zones molt reduides , a les vores de 
rius o rieres (com a Baga o a la Pobla de 
Lillet), o en altiplans al voltant de nuclis 
de població (Vallcebre o Sant Julia de 
Cerdanyola). 
També els tres parametres assenya-
lats juntament amb altres factors com 
ara el clima, són els responsables de les 
zones de pastura deIs boscoso 
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Carretera de Gironella a Cal R osal. 
Túnel del Cadí. Entrada. 
el. Mil/eria 
L'únic condicionant teóric de la mi-
neria éso dar. la geologia del terreny . t:s 
tant impossible trobar diamants a Fígols 
com lignits en els jaciments d'or de Cali-
fórnia . 
A la nostra comarca hi ha dos tipus 
de jaciments minerals mes o menys es-
tudiats. Per un costat els lignits del ga-
rumniá i per l'altre els jaciments de mi-
nerals metál·lics del paleozoico 
Els minerals paleozoics coneguts són 
representats per jaciments de poca im-
portancia i, a més, de dificil acceso És 
per aquesta raó pel que actualment ja 
nomes queden les restes d'anteriors ex-
plotacions o bé alguna petita explotació 
molt rudimentária. Exemples d'aquests 
jaciments són les mines de barita i man-
ganes al massís de la Tosa d'Alp, i les 
de barita o coure al Moixeró. 
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Els jaciments de lignit. al contrari, 
generen milers de llocs de treball i és al 
seu voltan on hi ha hagut importants 
assentaments humans provocats per la 
presencia de les mines. El principal sec-
tor de treball miner és la conca de Vall-
cebre-Fígols-Peguera, malgrat l'existen-
cia d'altres conques menys importants: 
Saldes-L'Espá, La Nou Malanyeu i Es-
pinalbet-Cercs. 
d) Assenlamenls humans 
De la mateixa manera que l'estruc-
tura geológica condiciona el relleu. la 
xarxa hidrológica, l'agricultura i la mi-
neria, són factors que condicionen els 
assentaments de nudis de població, els 
quals, a la vegada, són determinants en 
un primer estadi de cara al trac;at de les 
vies de comunicació. Un segon proces 
es el de veure com aquestes afecten 
l'evolució deis pobles, ja sigui en sentit 
positiu o negatiu . 
Veiem dones com els nudis de pobla-
ció són instaJ·lats principalment en el 
fons de les valls (Puig-reig, Cercs, Vila-
da), en altiplans formats en materials 
garumnians (Malanyeu, Figois, Vallce-
bre), en relleus i planes tabulars del Baix 
Berguedá (A viá, Casserres, Olvan) i en 
indrets elevats per aprofitar les pastures 
d'alta muntanya (GÓsol. Castellar de 
N'Hug). 
A partir del que hem dit és forc;a evi-
dent el sentit primari d'aquestes ins-
tal ·lacions humanes i no ens correspon 
a nosaltres fer-ne la história ni l'estudi 
sociológic. Tan sois constalem el fel del 
seu condicionament inicial per part de 
la natura geológica del pais. 
e) Comunicacions 
EIs trac;ats de les vies de comunicació 
s'utilitzen per comunicar els diferents 
nudis de població entre ells i entre les 
di verses zones d'interes. Hi ha tres tipus 
principals de vies de comunicació te-
rrestre: els camins, els ferrocarrils i les 
carreteres. 
Ens centrarem en les carreteres donat 
que en l'actualitat no tenim ferrocarrils 
a la comarca i que els camins quasi han 
desaparegut sota l'embat de pistes i ca-
rreteres, i els que encara resten en el seu 
estat original solament serveixen d'es-
plai als quatre enamorats de la natura 
que malgrat l'evolució i el progrés solen 
trobar pau i tranquilo litat en caminades 
per aquests paranys oblidats. 
Pel seu lrac;at , podem dividir les ca-
rreteres en tres tipus: les que discorren 
pel fons de les valls, les que travessen 
d'una vall a l'altra i les que van per 
mitja muntanya o mitja costa. 
Les primeres són les que tenen un 
recorregut més fácil. 101 i que no són 
exemptes de dificultats quan el relleu es 
marcat o el substrat sobre el qual disco-
rren no és prou idoni per a suportar-les. 
Poden arribar a lenir trac;ats summa-
ment sinuosos, desnivells aparenment 
incoherents i ferms de poca solidesa 
(Berga-Borredá, Cercs-Ia Pobla, Giro-
nella-Navás). 
Les que lravessen d'una vall a l'altra 
són les que més desnivell han de recó-
rrer i que presenten més dificultats a 
priori (la Pobla-Puigcerdá, Berga-Ri-
polI. Gironella-Vic, Berga-Sant Llo-
renc;). Són itineraris difícils i sinuosos, 
que quan no opten per la solució túnel. 
han de guanyar alc;ária a base d'allargar 
el recorregut per zones que, pel seu es-
tat natural a a1tes cotes, solen tenir poca 
estabilitat, agreujant així la ferida de la 
carretera. 
De les carrete res que tallen perpendi-
cularment el pendent en tenim bons 
exemples en totes les que surten de 
Berga i, en general , de qualsevol altra 
vil a situada a mitja muntanya. Castellar 
de N'Hug es troba en el mateix caso 
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Al lIarg de la nostra comarca són 
molts els quilómetres de carreteres que 
trobem, i en tots aquests recorreguts po-
dem remarcar una bona colla de proble-
mes deguts a I'estructura geológica i a la · 
composició petrológica deIs materials 
que travessen. Cal assenyalar, peró, 
que els problemes que la construcció 
d'una carretera ocasiona en una deter-
minada unitat geológica repercuteix en 
contra la própia carretera autora de la 
perturbació. 
Per tant , creiem que un detallat es-
tudi de la zona que es vol utilitzar per a 
construir una carretera per part del geó-
leg pot ajudar a definir la tra¡;;a més idó-
nia i pot solventar els problemes que es 
puguin anar plantéjant al tecnic corres-
ponen!. quan no sigui possible d'evitar-
los. 
Les zones que geológicament poden 
presentar mes obstacles a les vies de co-
municació de la nostra comarca es po-
den sintetitzar de la següent forma: 
- Argiles del Garumniá . En esser ma-
terials tous mol! tectonitzats, i amb un 
cert grau d'humitat, són molt propensos 
a formar esllavissades. Aquestes tant es 
manifesten amb moviments de la carre-
tera com en caigudes de fangs (m ud 
flows) sobre la mateixa (Berga-Rasos de 
Peguera, Saldes-GÓsoIl. 
- Argiles i guixos del Keuper. És el 
mateix problema que en el cas anterior, 
amb I'agreujant que els guixos, facil-
ment solubles, poden ocasionar sotaex-
cavacions i enfonsaments de base (Ber-
ga-Cercs a prop de Cercs, Cercs-Sant 
Jordi , voltants de Guardiola). 
- Tots els materials de la zona de des-
pla~ament del mantell del Pedraforca o 
be els que es troben afectats per falles 
importants o per qualsevol altre .acci-
dent tectónic que afecti la cohesió inicial 
de la roca, també són propensos a com-
portar-se com en els dos casos anteriors . 
- En la majoria de carrete res que ta-
llen els pendents forts hi ha mol tes difi-
cultats a establir-hi tal usos estables, tan! 
si es tracta d'excavar en material s tous 
com en durs. Aquesls · darrers són apa-
rentment de bon treballar peró sempre 
hi ha factors de fracturació a avaluar. 
Podríem citar aqui multitud de punts 
negres en les nostres carreteres, tant en 
les modernes com en les antigues, on, 
per la causa que sigui , no s'ha adoptat 
la millor solució en el seu moment i el 
resultat a posteriori no ha estat altre que 
el de pegats que, a part de no resoldre 
res, han encarit molt més I'obra que no 
si s'hagués seguit un procés lógic inicial 
amb reconeixement previ i definició óp-
tima del problema tecnic plantejat (Ba-
ga-ColI de PaI, Pont de la Nou). 
En molts casos, peró, la geologia in-
tervé ben poc en el tra¡;;at de les vies de 
comunicació, i el que juga fon són els 
interessos económics i/ o especulatius. 
Un cas molt ciar es el d'alguna carretera 
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Arribant a Falgars. M. ESCOBET 
Pont de La Baells. M. ESCOBET 
Talús molt mal construit a la carretera de La Nou. M. ESCOBET 
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Tossa d'A lp. La carretera de Col/ de Pal es veu bé des de bastant l/uny. 
del Baix Bergueda on !'única fin a litat 
deIs seus revolls és la de pro tegir certs 
camps de cultiu . 
Al Baix Bergueda, les dificultats a 
I'hora de construir són menors i. a part 
d'alguns problemes d'estabilitat de talu-
sos cal remarcar els lrac;:ats sinuosos de 
les rutes que lraves:¡¡e n perpendicular-
ment els relleus labulars (A via-Cal Ro-
sal. Giro nella-Casserres. Puig-reig-Cas-
serres). 
A pan deIs aspectes geológics i !'inte-
rés económic i lúcid . a !'hora de la cons-
trucció d'una carretera cal avaluar al-
tres paramelres: 
- Un cert ni vell de respecte ecológic. 
procurant no destrossar el medi am-
bient , ja prou torturat des d'altres cos-
tats. 
- Maxima seguretat vial. Cal pre-
veure I.Ots els riscs, inclosos el d'inunda-
cions i el sismic (a la nostra comarca és 
molt baix), i també les distraccions pro-
vocables i alt res elements de seguretat 
del conductor. 
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REVISTA CULTURAL DEL EfRGUEDA 
SUBSC RIVI U-VOS-H 1I 
Repassant tot el que -hem dil , proposem que abans de fer 
qualsevol tipus d'obra vial , s'esludiin tots els faclors que hi 
entren en joc, adaplanl-hi , si és possible, la solució túnel, que 
presenta avantatges en tots els aspectes, tant de cara al con-
ductor (rapids i segurs) com de cara a la natura. 1 en molts 
casos, lambe són, a la lIarga, més barats si !'estudi previ 
geológic assenyala que és viable. 
carretera que no duu enlloc, i si ara hi ha una petita estació 
d'esqui i alguna altra cosa és gracies a la carretera i no a l'in-
revés). 
Ara, quan som a les portes de !'obertura del Túnel del 
Cadí , ens demanem el perqué de la carretera de ColI de Pal. 
amb quina finalilat la van construir i quina necessitat hi 
havia de fer aquell desastre ecológic (recordem els grans 
devessalls de runa que van lIenc;:ar bosc avall i que és una 
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Si haguéssim de definir-nos per dues carrete res de la co-
marca, la millor i la pitjor , no tindriem pegues a atorgar-li el 
titol de pitjor a la de Baga a Coll de PaI. La millor ja és més 
discutible, peró una que s'aprópa forc;:a a la carretera ideal és 
la de la Pobla de Lillet a Falgars, barata, neta i molt segura. 
Amb l'obertura del Túnel del Cadí. segurament canviani 
forc;:a la fesomia de la comarca i, fins a cert punt, s'haura 
acabat el cul-de-sac del Bergueda. 
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